



ち出し、実施し始めた 年 月頃、国際原油価格は バレル ドルを挟む水準を維持でき
ていた。協調減産に踏み切る以前の価格水準が同 ドル近辺であったから、同 ドルほど価
格が押し上げられたことになる。











































鉱物資源相が原油減産を 年 月まで カ月間延長すると表明、口先介入で市場に買い材
料を提供した ）。続く 月下旬に開催された 総会では、 月から実施してきた
非加盟産油国と 加盟諸国による日量 万バレル弱におよぶ協調減産を カ月
間延長することで合意した ）。
誤算。 の見込み違いは米国の産油量が急速に回復していることにある。 年 月
上旬現在で米国の産油量は日量 万 バレルで、リグ（石油掘削装置）の稼動数は
基（ 年 月上旬、天然ガスの掘削リグは 基）に達している ）。米エネルギー情報局
（ ）は 年の米国産油量見通しを日量 万バレルに引き上げている。
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そもそも は一枚岩でない。 によると、 年 月の 産油量は日量
万バレルと、対前月比で同 万バレル弱の大幅増を記録している（新規加盟の赤道ギ
ニアを含まず）。また、同年 月の産油量も日量 万バレル（赤道ギニアを含む）と一段




いでしまう。サウジアラビアの産油量も日量 万バレル（ 年 月）と節目の同
万バレルを上回っている。
事実、リビアとナイジェリアの カ国で 月の 産油量を日量 万バレル押し上げ
たのに続いて、 月も同 万バレル上積みした。ナイジェリアの産油量は現在、日量 万
バレル程度であるが、同 万バレルに接近する可能性が高い。リビアの産油量も日量 万
バレルの水準に達している。
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（ ）生産国・輸出国でもある。 年実績で 億立方メートルの を輸出して



















全体として、 需給は逼迫していない。 が公表した報告書によると、 年段階
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産油国の国際政治経済学（中津）
での世界 輸出能力は年間 億立方メートルに達する一方で、世界 需要量は
億立方メートルにとどまる、つまり大幅な供給超過になるという。
原油価格低迷の影響も受けて、天然ガスと の価格変動はきわめて限定的、心理的な
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％を占め、輸入先で首位、第 位は ％の と、サウジアラビア、 の カ国で
割を占める。以下、カタール（ ％）、イラン（ ％）、クウェート（ ％）、ロシア


















は権益の ％を掌握する。残余の ％については、イラン国営石油会社（ ）
の子会社ペトロパルスが保有する。第 鉱区での 年間にわたる開発と生産で総事業費は
億ドルに及ぶという。 年には天然ガス生産が開始される見通しとなっている。
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ネルギー関連が政府歳入の 割を占有、財政均衡点は バレル ドルとされる ）。ゆえに
財政赤字が続く。
復興資金を捻出するには原油を増産して輸出を拡大するほかに術はない。イラクの原油輸









ただ、世界銀行が 億ドル、ドイツが 億ユーロの支援を提案したという。 年夏には
国際通貨基金（ ）から 億ドルの救済策を受けることで合意している。
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台にとどまるとの見方が支配的だ。世界銀行は 年の経済成長がわずか ％、 年と
）
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